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In dit ploelschrift rvordt na een historische inleiding een
overzicht gegeven van de r,erschil lcnde r orruen van elythro-
deltnie. In hooidstuli III n ordt bijzondere aandacht bestecd
aan dc r,elschil lende intoxicaties, die een erythrodelrnie kunncn
yeroorzalien. f)e secr"rndaire erythlodermieën tvolden in hoofd-
stuli [V zoo volledig rnogeli jh besprolien. In hooïdsiuli VI
r,vordcn de suhacr,rtc cn chlorl ische prinraile elvthlodermieën
en de erythrodernrieën Lrij leLrcaemie, lyrnphogranuloorn cn
rnycosis lungoïdes Lrehandeld. In irooldstuli V u,oldt r,an de
eigcn gevallen het eelst een gril l ig gciigur-celde er-ythloder-
mie besplokcn, die bleeli te ber-rslcn op een gegeneraliscerdc
vorll l  van pityliasis lubra pilalis. Yoor'ls rl ordt een geyal
van psoliasis arIhropat]rica nret neiging tot elvthrodei'mie
vermeld, rvaalbij dc gewrichtspijnen gunstig n'erden be-
inv loed dool  de Loediening van geslachtshorr ] ronen;  toe-
diening van coll inc gaf in dit ger,al een verelgcring van het
huidpr-occs mct or,er'gang tot elythrodennie. Als derde geval
word[  in  d i t  hooldstuh een ge\-a l  van psor ias is  pustu losa be-
schreïen,  dat  door-  de her l raaldc r .ec id icven en dc vol ledige
genczing ti jdens de tr.rsschenpoozen voll iomen oyer-eenhornt
rnet het classiehe gcr,al van r,on Zunrbusch. In hoofdstr-rl i
VII vindt een benignc lor-ln van pityliasis nrbra Hebrae
rnet een chronische dur-rl vcrmelding, dat aanleiding gaf
tot ccn natnvlier,rrige dif f ercntieele diagnose tegenover de
ziehte van Wilson-l3r'ocq. Verr,olgens rvordt een geval r,an
mycosis ïungoïdes beschreven, l-aarbij jarenlang bestaande
psor ias i ïorrnc haarden z ich u i tLr le idden tot  een crvthrodelrn ie;
hel histologische ondelzoeli rnaalite in dit geval de diagnose
mogel i j l i ,  voordat  in f i l l ra tcn o l  tunroren Naren opgetreden.
Tenslotte r,olgi de bespleli ing van een geval van poihiloderrna-
tomyositis, dat jarenlang het uiterl if l i  van een erythrodelrnie
heelt vertoond en r,aalbij de init iale papels van de poihilo-
derrnie \r,erden \vaalgenornen.
Sinds de dissertatic van Brocq in 1BB2 zijn el over de elr '-
throderrnieën vele nieutr,e inzichten ger,olrnd, rnaal toch is nog
zeer veel voll iomcn duister geblcr,cn. In dit ploeischrift is een
poging gedaan, orn de tegcnl oordige l<ennis r,an de ervtltroder-
mieën zoo volledig mogeli jk \rreeL te geyen en aan de hand r,an
enhele gevallen l ordcn clinische en histologische gegevens yel'-
rneld, die voor de str-rdie van de erythroder-mieën r,an belang
kunnen z i in .
